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Apelacijski sud SAD-a naloÞio Agenciji za okoliš
da preuredi pravilnik o zagaðivanju Þivom
Grupe za okoliš i javno zdravstvo kao i 14 drÞava SAD-a, jedan
grad i starosjedilaèka plemena objavili su pobjedu kad je apelacij-
ski sud poništio dva pravila donesena u okviru amerièke Agencije
za zaštitu okoliša u kojima su propustili utvrditi preporuèena pravi-
la vezana uz emisiju Þive iz elektriènih centrala.
Amerièki apelacijski sud za podruèje Columbije utvrdio je da
uredba Agencije iz 2005. godine “Clean Air Mercury” krši drugi
zakon “Clean Air Act” jer nije poštovana obveza smanjenja zaga-
ðivanja parama otrovne Þive iz elektriènih centrala koje za po-
gonsko gorivo koriste ugljen i naftu.
Amerièka Agencija za zaštitu okoliša (engl. krat. EPA) dobila je ob-
vezu da u dvije godine osmisli nove standarde za emisiju Þive iz
postojeæih elektriènih centrala. Donesena odluka poništila je kon-
troverzni pristup “prikrij i prodaj” Agencije za regulaciju emisije
Þive, a oèekuje se da æe nova regulativa s punim uèinkom zaÞivjeti
tek poslije 2020. godine.
Dosadašnja regulativa dopušta centralama-zagaðivaèima kupovi-
nu emisijskog kredita od drugih koji su smanjili emisiju Þive ispod
dopuštenih granica, umjesto da je propisano uvoðenje kontrole
emisije iz vlastitih postrojenja.
Elektriène centrale izvori su emisije Þive, arsena, olova i drugih
teških metala kao i dioksinâ. Buduæi da su ta zagaðivala klasificira-
na kao opasna, dokumentom “Clear Air” traÞi se da Agencija ut-
vrdi njihove izvore i odredi stroge standarde kontrole emisije iz
navedenih izvora.
Sud je utvrdio da je Agencija prilikom izrade pravilnika o emisiji
Þive pogriješila kad je elektriène centrale izuzela s liste zagaðivaèa.
Proces odrÞan u New Jerseyu okonèan je u korist koalicije drÞava.
Nazivajuæi tu odluku velikom pobjedom, glavna odvjetnica New
Yerseya Anne Milgram izjavila je kako su od poèetka tvrdili da su
standardi za Þivu, kao opasan nervni otrov, koje je utvrdila Agenci-
ja bili loši, neostvarivi te su usmjereni protiv intencija Uredbe o
èistom zraku. Voditeljica Odjela za zaštitu okoliša Lisa Jackson
izjavila je da je njihova upornost nagraðena velikom pobjedom,
koja æe rezultirati zdravijim okolišem za stanovnike New Jerseya, a
posebno za djecu. Istaknula je oduševljenje jer se amerièki apela-
cijski sud sloÞio s njima i poništio pogrešne odredbe. To jednostav-
no nije moglo proæi za emisiju tako opasnog neurotoksina, kakva
je Þiva.
Oko 450 postojeæih postrojenja za proizvodnju elektriène energi-
je na ugljen i naftu svake godine emitira u atmosferu 48 tona Þive.
A dovoljna je samo 1/70 male Þlièice za èaj za kontaminaciju vode
jezera velièine 25 jutara na dubini na kojoj hrana za ribe više nije
sigurna. Iz tih razloga, zbog kontaminacije Þivom stanovnici iz više
od 40 zemalja SAD-a izbjegavaju jesti odreðene vrste riba.
U osporavanju kritizirane Uredbe 14 drÞava SAD-a pridruÞilo se
amerièkoj Akademiji za pedijatriju te udruÞenjima za javno zdrav-
stvo, bolnièara i lijeènika za socijalne nadleÞnosti, koji zajedno
predstavljaju više od 300 000 lijeènika, bolnièarka, istraÞivaèa u
oblasti medicine kao i ljude koji se u okviru svoje profesije bave
zaštitom zdravlja.
John Suttler iz Southern Environmental Law Center izjavio je da je
odluka suda da se promjenom štetne Uredbe zaštite ljudi umjesto
visokoprofitnih tvrtki s postrojenjima za proizvodnju struje golema
pobjeda. Odluka æe odmah imati pozitivne uèinke na oko 100
predloÞenih novih centrala na ugljen koje se tek trebaju graditi.
Prema odluci suda svaka nova elektrana mora odrediti kako æe
kontrolirati emisiju Þive, najmanje do mjere kako se to èini za naj-
bolje kontroliran slièan izvor.
Izvršni ravnatelj amerièkog UdruÞenja za javno zdravstvo Georges
Benjamin izjavio je da Þiva emitirana iz elektrana na ugljen oz-
biljno ugroÞava zdravlje stanovnika SAD-a. U Kongresu i Sudu
shvaæena je nuÞnost stroÞe zaštite okoliša radi oèuvanja zdravlja
ljudi. Zato je Agencija i pozvana da slijedi namjere Uredbe o èis-
tom zraku te da uèini sve za uklanjanje izvora emisije Þive.
Ýiva otpuštena iz elektrana dospijeva u prirodne vode, gdje se
pretvara u najotrovniji oblik, u metil-Þivu. Vodeni organizmi
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nal blokira stupanj tijekom apoptoze, koji provodi defosforizaciju
proteina elF2. Salubrinal je selektivan upravo za tu reakciju, a
dopušta protein-fosfatazi defosforizaciju drugih supstrata. Do sada
se selektivna farmakološka inhibicija defosforizacije proteina op-
æenito smatrala teškom ili nemoguæom. Ova otkriæa mogla bi olak-
šati otkriæe inhibitora defosforizacije drugih odabranih stanica ili
patogena. M.-B. J.
Prednost polimera u kirurgiji
Novi polimer koji pamti oblik mogao bi pojednostaviti kirurgiju
oka. Taj polimerni materijal moÞe poprimiti privremeni oblik, a
zatim se zagrijavanjem vratiti u svoj originalni oblik. IstraÞivaèi na
Institutu za kemiju, Teltow, Njemaèka, izvijestili su o prvom amorf-
nom biorazgradljivom polimernom materijalu na bazi kopoliester
uretana, koji pamti oblik. Oni smatraju da bi mogao posluÞiti za iz-
radu implantata. Materijal bi se mogao privremeno stisnuti, tako
da lako uðe u mali prorez, a zatim se u tijelu vratiti u svoj trajni
medicinski nuÞan oblik. Biorazgradljivi usadak ne bi se trebao uk-
lanjati drugom operacijom. Materijal je proziran, što ga èini po-
sebno pogodnim za oftalmološku terapiju. M.-B. J.
Prva sinteza antibiotika tiomarinola
IstraÞivaèi s University of Alberta, Edmonton, Kanada, prvi put su
sintetizirali antibiotik tiomarinol, iz porodice prirodnih proizvoda
u koje spada komercijalni površinski lijek mupirocin za infekcije
koÞe. Derivat tiomarinol koji su sintetizirali, izoliran iz bakterije,
jaèi je od mupirocina. Sinteza spoja s pet povezanih stereocentara
bila je spretno provedena. Novi put mogao bi biti pogodan za obli-
kovanje jednostavnijih analoga boljeg uèinka i biodostupnosti od
prirodnih tiomarinolskih antibiotika. M.-B. J.
konzumiraju te tvari i na kraju hranidbenog lanca dospijevaju
u èovjeka. Sama Agencija je procijenila da se u tijelima više od
600 000 roðene djece nalaze nezdrave koncentracije metil-Þive.
Usprkos tome Agencija je, donoseæi svoju odredbu, ignorirala
upozorenja savjetodavne organizacije za zdravlje djece kao i
savjete tisuæa zdravstvenih djelatnika širom zemlje. Zato za pedi-
jatre, koji se dnevno suoèavaju s posljedicama utjecaja opasnih
emisija iz okoliša na zdravlje, odluka Suda predstavlja vaÞnu po-
bjedu korisnu za djecu, obitelji i zajednicu.
I Federalni sud sloÞio se sa zdravstvenom udrugom da Uredba
Agencije za zaštitu okoliša o Þivi nije dobra s obzirom na zanema-
renu emisiju iz elektrana na ugljen koja je štetna za zdravlje.
Presuda je zato izuzetno vaÞna za sve stanovnike Amerike, a po-
sebno za djecu koja pate od neizljeèivih ošteæenja mozga uzroko-
vanih emisijama tog otrovnog zagaðivala.
Tijekom procesa zakljuèeno je da je Agencija bespravno s liste za-
gaðivaèa Þivom sastavljene u okviru federalne Uredbe o èistom
zraku uklonila elektrane na ugljen i naftu. Agencija je traÞila da se
zaobiðu zahtjevi za reguliranjem emisije Þive s liste prethodno
unesenih elektrana uzimajuæi kriterij “maksimalno ostvarive kon-
trole tehnologije”. No Sud je izravno naloÞio Agenciji da slijedi za-
kon kako je napisan jer se oèekuju pravila kojima æe se na
najizravniji naèin postiæi kontrola tih industrija. Takoðer se oèeku-
je ublaÞavanje problema zagaðenosti riba Þivom.
U koaliciju voðenu iz New Jerseya bile su ukljuèene California,
Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts ,
Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Mexico, New York,
Pennsylvania, Department of Environmental Protection, Rhode Is-
land, Vermont, Wisconsin, i grad Baltimore.
Opunomoæenik iz Natural Resource Defence Council John Walke
izjavio je da odluka Suda treba pokazati sada i zauvijek i podu-
zeæima za proizvodnju struje i Agenciji da mogu obmanjivati i od-
gaðati traÞene promjene za smanjenje zagaðenja, ali da æe ih na
kraju ipak dostiæi zakon. Elektrane su najveæi amerièki zagaðivaèi
Þivom, smogom, èaðom te znatno doprinose globalnom zatop-
ljenju emisijom staklenièkih plinova. Oèekuje se da æe administra-
cija sadašnje vlade pokazati više poštovanja prema zakonskim
obvezama i zapoèeti sa zaštitom Amerikanaca od zagaðivanja.
(Izvor: Environmental Expert com., Environment News Service (ENS),
objavljeno 11. veljaèe 2008.)
Amerièki znanstvenici pronašli novu
metodu za proizvodnju etilena
Novom metodom za proizvodnju uobièajenog organskog spoja
etilena smanjena je za milijune tona emisija staklenièkih plinova.
Metodu su osmislili amerièki znanstvenici s Department of Ener-
gy’s Argonne National Laboratory, a sastoji se u primjeni visoko-
temperaturne membrane koja moÞe proizvesti etilen iz struje eta-
na uz uklanjanje èistog vodika.
To je èist, energetski uèinkovit naèin za proizvodnju kemikalije za
koju se prije primjenjivala skupa metoda, s mnogo otpada i veli-
kom emisijom staklenièkih plinova.
Buduæi da nova membrana propušta samo vodik, struja etana ne
dolazi u doticaj s atmosferskim kisikom i dušikom spreèavajuæi
stvaranje i štetno isparavanje staklenièkih plinova: dušikove ok-
side, CO2 i CO koji nastaju u tradicionalnom postupku proiz-
vodnje etilena pirolizom u kojem je etan izloÞen mlazu vruæe
pare.
Glavni inovator Balu Balachandran izjavio je da nova membrana
omoguæava da se reakcija sama podrÞava, a toplina se dovodi sa-
mo kad je nuÞno. Takoðer, reaktor nove membrane sadrÞi jedan
dodatni kemijski trik kojim se vodik iz struje neprekidno uklanja.
Na taj naèin membrana omoguæava reakciju stvaranja više etilena
nego teoretski moÞe nastati prije postizanja ravnoteÞe, pa su tako
zaobiðena termodinamièka ogranièenja.
Inovatori oèekuju da æe se projekt proširiti na suradnju s partneri-
ma iz industrije koji æe membrane komercijalno proizvoditi.
Etilen se široko primjenjuje u velikom broju industrija. Takoðer ga
koriste poljoprivrednici i vrtlari kao biljni hormon za pospješivanje
cvjetanja i dozrijevanja, posebno banana. Lijeènici su etilen dugo
upotrebljavali kao sredstvo za anesteziju, dok se polimeri na bazi
etilena nalaze svugdje, od hladnjaka do staklenih vlakana.
U svijetu se godišnje proizvede više od 75 milijuna metrièkih tona
etilena uz emisiju milijuna tona staklenièkih plinova.
Rezultati ispitivanja predstavit æe se u Bostonu u lipnju ove godine
na konferenciji posveæenoj èistim tehnologijama.
(Izvor: Environmental Expert com., Environment News Service (ENS),
objavljeno 07. veljaèe 2008.)
Zahvaljujuæi regulativi, u EU su znatno smanjene
koncentracije nerazgradivih organskih zagaðivala
Ispitujuæi uèinkovitost regulative koja se odnosi na nerazgradiva
organska zagaðivala (engl.: persistent organic pollutants – POP), u
nedavnoj studiji pokazano je da se u razdoblju od 1990. do 2000.
godine u vodi i zraku sadrÞaj dioksin i furan (eng. krat.: PCDD/F) i
heksaklorcikloheksana (eng. krat.: HCH) znatno smanjio.
Modeliranjem buduæih scenarija pokazano je da æe se koncentra-
cije tih i drugih POP-spojeva do 2020. i nadalje smanjivati. POP-
-spojevi su otrovne tvari koje odloÞene u okolišu ostaju neraz-
graðene. Ta teško razgradiva zagaðivala predstavljaju poseban ri-
zik za zdravlje ljudi, Þivotinja kao i za okoliš te se emisije tih tvari
moraju strogo kontrolirati.
Ekonomska komisija UN-a za Europu (UNECE) oblikovala je regu-
laciju kao mjeru zaštite okoliša i ljudskog zdravlja istodobno pro-
movirajuæi odrÞivi razvitak za svoje èlanice. Sporazum UNECE
“Dugoroèno meðugranièno zagaðenje zraka” proširen je 1998.
posebnim protokolom s ciljem smanjenja koncentracija POP-spo-
jeva u vodi i zraku. Protokolom su obuhvaæeni pesticidi, heksak-
lorcikloheksan, i heksaklorbenzen te industrijske kemikalije kao
što su na primjer poliklorirani bifenili. Meðuprodukti industrijskih
procesa kao što su otpadne tvari zaostale nakon spaljivanja i proiz-
vodnje pesticida ukljuèujuæi dioksine i furane te policiklièke aro-
matske ugljikovodike takoðer se nalaze u okviru protokola.
S ciljem evaluacije uèinkovitosti smanjenja emisije POP-spojeva
definiranih u protokolu istraÞivaèi su obavili detaljno ispitivanje iz-
vora emisija kao i sadrÞaja tih spojeva u okolišu u svakoj pojedi-
naènoj zemlji u okviru grupacije UNECE, uz izuzetak SAD-a i
Kanade. Ta su ispitivanja pokazala da su koncentracije dioksina i
furana te heksaklorcikloheksana znatno smanjene u razdoblju od
1990. do 2000. Studija takoðer predviða da æe emisija POP-spo-
jeva biti dodatno smanjena do 2020. ukoliko se POP-protokol
bude dosljedno primjenjivao.
Uz opasnost za zdravlje POP-spojevi stvaraju dodatne brige jer se
putem vode i zraka mogu transportirati na velike udaljenosti.
Mnoge od tih molekula se bioakumulacijom nakupljaju u Þivim
organizmima predstavljajuæi velik rizik za zdravlje ljudi i Þivotinja.
U buduænosti se i druga zagaðivala mogu dodati protokolu. Za tu
svrhu potrebna je studija koja ukljuèuje prethodne, temeljne
procjene izvora i emisije novih osam kandidata za POP-spojeve.
IstraÞivaèi smatraju da æe dodavanje tih spojeva potaknuti ispiti-
vanja potrebna za puno razumijevanje putova kojim te molekule
dospijevaju u okoliš. Time bi se takoðer stimulirala istraÞivanja po-
godnih protokola za mjerenje tih tvari u okolišu. Na kraju, is-
traÞivaèi preporuèuju sveobuhvatne procjene svakog od novih
POP-spojeva ukljuèujuæi pregled upotrebe u svakoj pojedinaènoj
zemlji kao i mjerenja drugih faktora koji utjeèu na njihovo otpuš-
tanje i transport u okolišu.
(Izvor: European Commision, Environmental Expert com., Environment
News Service (ENS), objavljeno 08. veljaèe 2008.)
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